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темные изменения, которые, возможно, предстоит осуществлять 
нам — сегодняшним студентам.
Каждый делает свой выбор. Для меня этот выбор продикто­
ван желанием самореализации. Когда меня спрашивают, хочу ли 
я быть преподавателем, мой ответ прост: «Да!«
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СЧАСТЬЕ, ЧТО Я — СОЦИОЛОГ!
«Люди всякие нужны, люди всякие важны»! — эти строки из­
вестны не одному российскому поколению. И я не могу с ними не 
согласиться. Да, действительно, не найдется ни одной профессии, 
которую можно было бы безболезненно просто взять и вычерк­
нуть из жизни современного общества. И социолог не только не 
исключение из этого утверждения, а первоочередной специа­
лист, который нам «строить и жить помогает»! И самое интерес­
ное, о чем не каждый социолог в своей жизни задумывается, а 
главное — осознает, то, что, помогая другим, в первую очередь 
он помогает и облегчает жизнь себе! Но об этом чуточку позже.
Четвертый курс... Осталось ведь совсем чуть-чуть и без пяти 
минут я — социолог, специалист по связям с общественностью! 
Как же летит время... Вспоминаю школьные тесты на професси­
ональное самоопределение... Что же там было? Ах, да! Из раза 
в раз (и после трех-четырех повторений уже не удивлялась) «че­
ловек-человек». Таким образом, еще со школьной скамьи мной 
и тестами было предрешено — работа с людьми и никак иначе! 
И вот уже четвертый курс, и не совсем ранее понятное словосо­
четание «профессиональное самоопределение» стало предельно 
ясным и обросло сопутствующими и такими модными ныне по­
нятиями как «самосознание», «самореализация» и т. п.
Оказалось, что профессиональное самоопределение — это 
далеко не однодневный процесс, более того, это достаточно 
сложная трудовая деятельность, результатом которой, с одной 
стороны, являются изменения социального статуса человека 
(в нашем случае — приобретение статуса специалиста в области 
социологического знания с дипломом о высшем образовании на 
руках), и с другой — перестройка сознания и самосознания (об 
этом подробнее далее). Что же касается дипломированного спе­
циалиста, то сегодня социологи востребованы в маркетинговых
и PR-агентствах, средствах массовой информации и пресс-служ­
бах, избирательных комиссиях, различных общественных орга­
низациях и движениях. Они работают в городской и областной 
администрациях, органах внутренних дел, социологических 
службах. Некоторые находят себя в журналистике или становят­
ся преподавателями учебных заведений, многие занимаются рек­
ламной деятельностью и прикладными маркетинговыми иссле­
дованиями на базе различных социологических центров. И это 
далеко не полный список того, чем может успешно заниматься 
специалист по связям с общественностью.
И сейчас, наконец-то, переходим к тому, о чем уже давно по­
ра и хочется сказать! Зачастую социолог рассматривается как 
действующий субъект, а если точнее, то субъект, воздействую­
щий на общество или его отдельные части с целью преобразова­
ния для более эффективной его деятельности. Но прошу заме­
тить, что мало кто задумывался и еще меньше тех, кто написал 
о том, что делает социология с человеком, который с ней рабо­
тает? Ответ, на мой взгляд, прост: жить она помогает разумно и 
адекватно относиться ко всему порой неадекватному окружаю­
щему миру. «Как это происходит?» — спросите вы. И, естествен­
но, первое, что приходит в голову — это реклама! Именно рек­
лама способна так незаметно «надавить» на ваши эмоции, что вы 
купите бесконечно ненужную и при этом очень дорогую вещь. 
Зная все законы и механизмы манипуляции, социолог может 
ставить «барьер» для эмоций. Тогда они не будут полностью и 
целиком заполнять ваше сознание, а на их место придет чистый 
разум. И если Вы — социолог, то поздравляю: Вы спасены, точ­
нее, Ваш кошелек! Трезвый анализ и объективный расчет, чему 
и учат социологов, позволяет расставить свои ценности на места, 
помочь понять, что наиболее важно, а главное понять, что зача­
стую, то, что я хочу, эго совсем не то, что мне нужно. И такие 
примеры «спасения» можно приводить бесконечно!
Социолог изучает то, что люди думают по разным поводам, 
задается вопросами: а как эти люди действуют в разных социаль­
ных ситуациях? Почему между ними возникают противоречия и 
конфликты? Как устранять такие конфликты? Например, за что 
фанаты разных футбольных команд бьют друг друга? Иными 
словами, социолог изучает, как устроено общество и его части, 
как все это функционирует и изменяется. И, порой, мы не осо­
знаем, что социолог, изучая общество, получает понимание то­
го, что происходит лично с ним. И вот уже, казалось бы, учеб­
ный или рабочий процесс самосознания, самопознания, самореа­
лизации, самоопределения смешиваются и превращаются в лич­
ную жизнь... Хм... Оказывается уже с первого курса ежедневно я 
совмещаю приятное с полезным... Счастье, что я — социолог!
Д.Н. Заузолкова 
СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ В МИР ВЗРОСЛЫХ
Жизнь каждого человека состоит из выбора. Каждый день 
мы выбираем какие-то мелочи, вроде того, что надеть или что 
приготовить к ужину. Иногда от нашего выбора не зависит ни­
чего, иногда наш выбор важен в масштабах целой страны (ког­
да, например, мы выбираем мэра города), а иногда наш выбор в 
один миг изменяет всю нашу жизнь.
И, несомненно, самым важным выбором в жизни каждого че­
ловека является выбор будущей профессии, потому что именно 
он открывает перед человеком определенный, созданный специ­
ально для него жизненный путь. И от выбора профессии в том 
числе зависит и то, как сложится в дальнейшем жизнь человека, 
будет ли он счастлив. Ведь профессия — это не только возмож­
ность найти высокооплачиваемую работу, но и гарантия того, 
что ты будешь заниматься делом, которое тебе интересно, га­
рантия твоего личного места под солнцем. Профессия — что-то 
вроде счастливого билета в мир взрослых, возможность стать 
полноправным членом общества.
Я могу с уверенностью сказать, что мне повезло, и я не ошиб­
лась с выбором профессии.
В выпускных классах школьникам часто задается один и тот 
же вопрос: «Чем бы вы хотели заниматься в жизни?» Он кажет­
ся простым и легким для умудренных опытом взрослых, но под­
росткам пятнадцати-шестнадцати лет ответить на него честно 
порой практически невозможно. Потому что в этом возрасте, 
когда открыты все дороги и «море по колено», очень сложно 
придумать занятие, которым захочется заниматься всю жизнь. 
Кто-то говорит первое, что пришло в голову, кто-то просто опу­
скает глаза, не находя ответа, а кто-то придумывает профессию, 
сочетающую в себе все то, чем ему так нравится заниматься.
Я относилась к числу последних.
